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ɍȾɄ 681.3;377.4 
Ɉɦɟɥɶɱɟɧɤɨ Ɍɚʀɫɿɹ Ƚɪɢɝɨɪɿɜɧɚ, ɦɨɥɨɞɲɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿɦɟɪɟɠɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ 




ȼɟɛ 2.0 ɬɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ʀɯɧɶɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɧɚɩɪɹɦɤɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ȼɟɛ 2.0 ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
³ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ”. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ȼɟɛ 2.0, ȼɟɛ 3.0, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɦɟɪɟɠɚ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɩɨɫɥɭɝɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀȼɟɛ 2.0. 
ȼɫɬɭɩ 
ȼɍɤɪɚʀɧɿɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, ɹɤɟɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɿ 
ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɳɨ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɦɚɫɨɜɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢɿɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɜɭɫɿɯɝɚɥɭɡɹɯɿɜɨɫɜɿɬɿɡɨɤɪɟɦɚ. ɋɬɜɨɪɟɧɚ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ - ɩɪɚɜɨɜɚ ɛɚɡɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ Ɂɚɤɨɧɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ „ɉɪɨɈɫɧɨɜɧɿɡɚɫɚɞɢɪɨɡɜɢɬɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɜɍɤɪɚʀɧɿɧɚ 2007-
2015 ɪɨɤɢ” ɜɿɞ 9 ɫɿɱɧɹ 2007ɪ. ʋ537-V. 
ȼȱɧɫɬɢɬɭɬɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɡɚɫɩɪɢɹɧɧɹȺɤɚɞɟɦɿʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɦɟɪɟɠɭ ɞɥɹ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ (ȱɋ) ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɭ ɦɟɠɚɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ 
ɬɟɦɢ “ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ” ȾɊ ʋ 
0109U002139 ɜɢɤɨɧɚɧɨɧɢɡɤɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ɉɞɧɟ ɿɡ ɬɚɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɜ 
ɞɚɧɿɣɪɨɛɨɬɿ. Ɇɟɬɚɰɿɽʀɪɨɛɨɬɢɧɚɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɡɚɫɚɞɚɯɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ 
ɪɨɥɶȼɟɛ 2.0 ɭɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɜɢɦɨɝɢɞɨ 
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ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɫɬɜɨɪɸɜɚɧɢɯ ȱɋ, ɫɟɪɜɿɫɢɬɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀȼɟɛ 2.0, ɚɬɚɤɨɠ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶʀɯɧɶɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹȱɋ „ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ” ɧɚɫɭɱɚɫɧɨɦɭɪɿɜɧɿ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɡɭɦɨɜɥɟɧɚɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɨɜɿɬɧɿɯ 
ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ȱɋ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɿ ɞɥɹ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ ȱɋɈ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ). ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɥɢɫɶ ɿ ɪɚɧɿɲɟ. ɐɟ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɛɭɞɶɹɤɚ ɩɨɲɭɤɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ – Ɋɚɦɛɥɟɪ, əɯɨ, əɧɞɟɤɫ ɬɚ ɿɧ.. ɓɟɭ ɜ 70-ɬɿ 
ɪɨɤɢ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɚɤɚɞɟɦɿɤ Ƚɥɭɲɤɨɜ ȼɆ. ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɜ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ 
Ⱥɋɍ, ɹɤɿɜɡɧɚɱɧɿɣɦɿɪɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɩɪɢɧɰɢɩɚɦɩɨɛɭɞɨɜɢȱɋ. Ⱥɧɢɧɿɿɫɧɭɽɲɢɪɨɤɢɣ 
ɫɩɟɤɬɪɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɫɢɫɬɟɦɡɚɫɧɨɜɚɧɢɯɧɚɜɟɛɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ, ɹɤɿɜɢɪɿɲɭɸɬɶɡɚɜɞɚɧɧɹȱɋ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɲɜɢɞɤɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ, ɧɚɞɚɸɱɢ ɜɫɟ ɧɨɜɿ ɿ ɧɨɜɿ ɩɨɫɥɭɝɢ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ, ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ ɡɪɭɱɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɞɥɹ ɨɛɦɿɧɭ ɞɚɧɢɦɢ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɱɢɩɪɚɜɚɞɨɫɬɭɩɭɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɸɱɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸɫɬɜɨɪɟɧɧɹɬɚ 
ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ, ɜɟɞɟɧɧɹ ɚɪɯɿɜ ɿ ɬɿɧ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɚ ɪɨɥɶ ɫɟɪɟɞ ɰɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɚɥɟɠɢɬɶɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦȼɟɛ 2.0. 
ȼ ɰɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɬɚ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ ȼɟɛ 2.0, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ 
ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɫɟɪɜɿɫɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ȼɟɛ 2.0, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɨʀ ȱɋ, ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɞɨɫɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ȱɋ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣȼɟɛ 2.0.  
Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɿɫɟɪɜɿɫɢɬɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿɿɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɿɩɪɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɭȱɋ „ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ”.  
Ɉɫɧɨɜɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɰɶɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɢɤɥɚɞɟɧɿɜɰɿɣɪɨɛɨɬɿ.  
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠ 
ɇɚɣɫɭɱɚɫɧɿɲɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɮɚɯɨɜɨɝɨɪɿɜɧɹɽɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹȼɟɛ 2.0. ɐɟ 
ɧɨɜɢɣ ɜɢɬɨɤɪɨɡɜɢɬɤɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ, ɧɚɹɤɨɦɭɨɫɧɨɜɧɚ ɫɬɚɜɤɚɪɨɛɢɬɶɫɹɧɚ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿɸ, 
ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɞɨ ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɨɛ
ɽɞɧɚɧɧɹ ɥɸɞɟɣ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɧɥɚɣɧ-
ɫɟɪɜɿɫɿɜ, ɫɩɪɨɳɟɧɧɹɩɪɨɰɟɫɭɨɬɪɢɦɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɚɪɨɛɨɬɢɡɧɟɸ. 
ɉɨɹɜɭɬɟɪɦɿɧɭȼɟɛ 2.0 ɩɪɢɣɧɹɬɨɩɨɜ
ɹɡɭɜɚɬɢɡɿɫɬɚɬɬɟɸ „Tim O'Reilly - What Is 
Web 2.0” ɜɿɞ 30 ɜɟɪɟɫɧɹ 2005 ɪɨɤɭ, ɭɩɟɪɲɟ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨʀ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɜ 
ɠɭɪɧɚɥɿ „Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɪɚ” ʋʋ 37 (609) ɿ 38 (610) ɿɩɨɬɿɦɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɣɩɿɞɡɚɝɨɥɨɜɤɨɦ 




ɩɨɹɜɭ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɚɣɬɿɜ, ɨɛ
ɽɞɧɚɧɢɯ ɞɟɹɤɢɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ, ɿɡ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɸɬɟɧɞɟɧɰɿɽɸɪɨɡɜɢɬɤɭɿɧɬɟɪɧɟɬɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɿɧɚɡɜɚɜɰɟɹɜɢɳɟȼɟɛ 2.0, ɧɚ 
ɩɪɨɬɢɜɚɝɭ „ɫɬɚɪɨɦɭ” ȼɟɛ 1.0. 
ȼɟɛ 2.0 ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ. Ɂɛɥɢɠɟɧɧɹ ɦɟɪɟɠɧɢɯ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɿɡɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ (ɪɟɚɥɶɧɢɦɢ) ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɽɬɶɫɹɫɚɦɟɭȼɟɛ 2.0. Ɇɟɪɟɠɚ, ɳɨ 
ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɫɬɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ, ɞɿɽ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɨɜɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ 
ɦɨɞɟɥɟɣ, ɹɤɿɭɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɞɭɫɿɦɚʀʀɫɭɛ
ɽɤɬɚɦɢ. 
Ɍɟɪɦɿɧ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɦɟɪɟɠɚ ɛɭɜ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɢɣ ɜ 1954 ɪɨɰɿ ɫɨɰɿɨɥɨɝɨɦ ɡ 
ɆɚɧɱɟɫɬɟɪɫɤɨʀɲɤɨɥɢȾɠɟɣɦɫɨɦȻɚɪɧɫɨɦ. ȼɿɧɪɨɡɜɢɧɭɜ ɜɢɧɚɣɞɟɧɢɣɳɟɜ 30-ɿ ɪɨɤɢ 
ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɡɚɽɦɨɡɜ
ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɥɸɞɶɦɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɨɰɿɨɝɪɚɦ, ɬɨɛɬɨ 
ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɯɞɿɚɝɪɚɦ, ɭɹɤɢɯɨɤɪɟɦɿɨɫɨɛɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɭɜɢɝɥɹɞɿɤɪɚɩɨɤ, ɚɡɜ
ɹɡɤɢɦɿɠ 
ɧɢɦɢ – ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɥɿɧɿɣ. ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɫɨɰɿɨɦɟɬɪɿɹ – ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɦɟɬɨɞ ɞɥɹ ɡ
ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɪɨɥɟɣ ɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ. ɋɮɨɪɦɭɜɚɜɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɹɤɿ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɧɚɭɤɨɜɢɣ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɫɭɱɚɫɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠ.  
ɋɨɰɿɚɥɶɧɚɦɟɪɟɠɚ – ɰɟɫɨɰɿɚɥɶɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɳɨɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɜɭɡɥɿɜ, ɩɨɜ
ɹɡɚɧɢɯ 
ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɨɞɧɢɦ ɚɛɨ ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɡɚɽɦɢɧ 
ɩɪɢɤɥɚɞɚɦɢɜɭɡɥɿɜɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɨɤɪɟɦɿɥɸɞɢ, ɝɪɭɩɢɥɸɞɟɣɚɛɨɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ). 
ɍ ɡɜɢɱɚɣɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɰɶɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɦɟɪɟɠɚ – ɰɟ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ 
ɥɸɞɟɣ, ɩɨɜ




ɧɿɣ. ɋɨɰɿɚɥɶɧɿɨɛ¶ɽɤɬɢ (actor) ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɳɟɚɤɬɨɪɚɦɢ. Ɇɟɬɚɮɨɪɚ "ɫɨɰɿɚɥɶɧɚɬɤɚɧɢɧɚ" 
ɚɛɨ "ɩɚɜɭɬɢɧɚɜɿɞɧɨɫɢɧ" ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɚɫɹɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢɮɿɥɨɫɨɮɚɦɢ 19 ɣ 20 ɫɬɨɥɿɬɶ. 
ȱɫɬɨɪɿɸ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɜɿɞɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɡ 




ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɨɛɦɟɠɭɜɚɜɫɹ ɡɜ
ɹɡɤɚɦɢɦɿɠ ɿɧɞɢɜɿɞɚɦɢ ɜ ɦɚɥɢɯ 




ɦɟɪɟɠɿ. Ɍɚɤ, ɋ. ɇɚɞɹɥɢɧɚ ɜɢɫɬɭɩɢɜ ɡɚ ɬɟ, ɳɨɛ ɨɞɢɧɢɰɹɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɜɜɚɠɚɬɢɧɟɿɧɞɢɜɿɞɿɜ, ɚɫɨɰɿɚɥɶɧɿɩɨɡɢɰɿʀ, ɫɬɚɬɭɫɢ, ɪɨɥɿ, ɝɪɭɩɢɣɿɧɫɬɢɬɭɬɢ.  
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɞɜɚ ɩɿɞɯɨɞɢ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɦɟɪɟɠ: 1) ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɣɣ 2) ɡɚɝɚɥɶɧɨɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ. 
ɉɟɪɲɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɣ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀ ɣ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ 
ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢɤɨɧɤɪɟɬɧɿɩɪɢɤɥɚɞɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹ. Ɍɭɬɦɟɪɟɠɚ – ɰɟɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɟɨɛ
ɽɞɧɚɧɧɹ, 
ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɸɜɚɧɟ ɨɮɿɰɿɣɧɢɦ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹɦ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. Ɇɟɪɟɠɚɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹɽɬɶɫɹ 
ɿɽɪɚɪɯɿʀ, ɚɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ – ɫɭɛɨɪɞɢɧɚɰɿʀ. 
Ⱦɪɭɝɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɛɿɥɶɲ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ, ɜɿɧ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦ ɛɚɡɢɫɨɦ 




ȼɭɡɨɥɦɟɪɟɠɿ – ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɟɩɨɧɹɬɬɹɦɟɪɟɠɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, 
ɧɟɩɨɞɿɥɶɧɚɱɚɫɬɤɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. 
ȼȱɧɬɟɪɧɟɬɿɫɨɰɿɚɥɶɧɚɦɟɪɟɠɚ – ɰɟɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣɫɟɪɜɿɫ, ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɞɥɹɜɡɚɽɦɨɞɿʀ 
ɥɸɞɟɣ (ɿɧɞɢɜɿɞɿɜ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ) ɭɝɪɭɩɿɚɛɨɜɝɪɭɩɚɯ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɨɹɤɫɨɰɿɚɥɶɧɭɦɟɪɟɠɭ 
ɦɨɠɧɚɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɛɭɞɶɹɤɟɨɧɥɚɣɧɨɜɟɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ, ɭɱɚɫɧɢɤɢɹɤɨɝɨɛɟɪɭɬɶɭɱɚɫɬɶ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɯ ɧɚ ɮɨɪɭɦɿ. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɦɟɪɟɠɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ 
ɱɢɬɚɱɚɦɢ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɚ ɫɟɪɜɿɫɿ ɛɥɨɝɿɜ. Ȼɚɝɚɬɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɢɫɹ ɜ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɨɲɭɤɭ ɥɸɞɟɣ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɿɩɨɲɭɤɭɪɨɛɨɬɢ. ɋɨɰɿɚɥɶɧɿɦɟɪɟɠɿɜʀɯɧɶɨɦɭɫɭɱɚɫɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿɦɚɸɬɶ 





ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɰɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɤɨɠɟɧ ʀʀ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɦɨɠɟ ɫɬɜɨɪɢɬɢ 
ɫɜɿɣɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣɩɨɪɬɪɟɬ – ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢɩɪɨɮɚɣɥ, ɭɹɤɨɦɭɜɤɚɡɚɬɢɞɨɤɥɚɞɧɨɞɚɧɿɩɪɨ 
ɫɟɛɟ, ɫɜɿɣ ɞɨɫɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ, ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ, ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɣ ɰɿɥɿ. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɮɚɣɥɚ ɜɠɟ 
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɩɨɲɭɤɭ ɨɞɧɨɞɭɦɰɿɜ, ɨɞɧɨɜɿɪɰɿɜ, ɤɨɥɟɝ, ɥɸɞɟɣ, 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɹɤɢɦɢɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɣ ɧɚɜɱɚɧɧɿ. Ɍɨɛɬɨ ɭɱɚɫɧɢɤɦɟɪɟɠɿ ɨɞɟɪɠɭɽ 
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ɧɿɛɢɬɨɜɥɚɫɧɟ „ɦɿɫɰɟɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ” ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ, ɩɪɢɱɨɦɭɧɚɜɿɬɶɛɥɢɡɶɤɨɧɟɫɯɨɠɟɧɚ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿɫɚɣɬɢ, ɳɨɬɚɤɩɨɲɢɪɢɥɢɫɹɧɚɡɨɪɿȱɧɬɟɪɧɟɬɭ. 
Ɋɿɜɟɧɶɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɦɚɣɠɟɞɨɫɹɝɫɜɨɝɨɩɿɤɭ, ɿ ɜ ɰɟɣɱɚɫɦɨɠɧɚ 
ɥɟɞɜɟɧɟɳɨɞɧɹɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹɧɨɜɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠ. Ɉɫɬɚɧɧɿɦɱɚɫɨɦɰɟ 
ɫɬɚɥɢ ɫɚɦɟɧɿɲɟɜɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɦɟɪɟɠɿ. Ⱦɨɫɢɬɶɱɚɫɬɨɦɨɠɧɚ ɡɭɫɬɪɿɬɢɰɿɤɚɜɿ ɬɟɦɢ, ɿɧɨɞɿ 
ɩɪɨɫɬɨ ɚɛɫɭɪɞɧɿ. ɐɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɛɭɥɚ ɜɢɤɥɢɤɚɧɚ ɧɚɫɢɱɟɧɧɹɦ ɪɢɧɤɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ 
ɦɟɪɟɠɚɦɢ „ɞɥɹɜɫɿɯ”. Ɂɧɚɣɰɿɤɚɜɿɲɢɯɦɨɠɧɚɜɢɞɿɥɢɬɢɬɚɤɿɩɪɨɟɤɬɢɹɤ MyChurch.com 
– ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɦɟɪɟɠɚ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɰɟɪɤɨɜ, Geni – Genealogy – Free Family 
Tree – ɦɟɪɟɠɚɪɨɞɢɱɿɜ, ɚɛɨɪɭɧɟɬɿɜɫɤɿɩɪɢɤɥɚɞɢ: Ɇɵɩɨɦɧɢɦ… – ɫɨɰɿɚɥɶɧɚɦɟɪɟɠɚ 
ɩɚɦ
ɹɬɿ, DrugMe.ru – ɫɨɰɿɚɥɶɧɚɦɟɪɟɠɚɞɥɹɯɜɨɪɢɯɿɜɢɞɭɠɭɸɱɢɯ; Ɉɞɧɨɤɚɦɟɪɧɢɤɢ.su, 
Dodgeball, ɆɨɣɆɢɪ ɜɿɞ Mail.ru. ȯ ɦɨɛɿɥɶɧɚ ɜɟɪɫɿɹ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ȼɄɨɧɬɚɤɬɟ, 
Ɉɞɧɨɤɥɚɫɧɢɤɢ. 
ɍɡɚɯɿɞɧɢɯɚɧɚɥɨɝɿɜɦɨɛɿɥɶɧɿɜɟɪɫɿʀɽɜɠɟɞɨɫɢɬɶɞɚɜɧɨ. Ɂɚɪɚɡɬɟɫɬɭɽɬɶɫɹɨɞɧɚɡ 
ɨɫɬɚɧɧɿɯ – ɦɨɛɿɥɶɧɚɜɟɪɫɿɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɦɟɪɟɠɿ LinkedIn.  
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀȼɟɛ 2.0 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȼɟɛ 2.0 ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɜ 
ɤɿɧɰɿ 1990-ɯɪɨɤɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ: AJAX, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢɜɟɛɫɟɪɜɿɫɢȺɊȱ, ɜɟɛɫɢɧɞɢɤɚɰɿɸ RSS, 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ MS Sharepoint.  
1. AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) – „ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɢɣ JavaScript ɿ XML” 
ɰɟɧɨɜɢɣɩɿɞɯɿɞɞɨɩɨɛɭɞɨɜɢɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. ɐɸɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢɜ 2006 ɪɨɰɿɿɜɨɧɚɜɢɡɧɚɱɚɽ:  
– ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɜɟɛɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɚɤɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤɫɬɚɧɞɚɪɬɧɟɩɨɞɚɧɧɹɫɬɨɪɿɧɤɢɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ XHTML ɿ CSS; 
– ɞɢɧɚɦɿɱɧɟɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɞɚɧɢɯɿɜɡɚɽɦɨɞɿɹɡɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ; 
– ɨɛɦɿɧɬɚɨɛɪɨɛɤɚɞɚɧɢɯɭɜɢɝɥɹɞɿ XML; 
– ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɿɡɚɩɢɬɢɧɚɫɟɪɜɟɪ. 
ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ AJAX ɜɟɛɫɬɨɪɿɧɤɚ ɧɟ ɩɟɪɟɡɚɜɚɧɬɚɠɭɽɬɶɫɹ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɤɨɠɧɭ ɞɿɸ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɧɚɛɚɝɚɬɨ 
ɛɿɥɶɲɡɪɭɱɧɿɜɟɛɿɧɬɟɪɮɟɣɫɢɞɥɹɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɨɛɦɿɧɭɞɚɧɢɦɢɦɿɠɛɪɚɭɡɟɪɨɦɿɫɟɪɜɟɪɨɦ, 
ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɫɟɪɜɟɪ, ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɨɛ¶ɽɦ ɬɪɚɮɿɤɭ, ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ 
ɪɟɚɤɰɿʀɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɞɿʀɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ.  
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2. ȼɿɞɤɪɢɬɿ ɜɟɛɫɟɪɜɿɫɢ API (Application Programming Interface, API) – ɧɚɛɿɪ 
ɬɚɤɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ (ɮɭɧɤɰɿɣ), ɹɤɿ ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɿɧɲɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɦɨɞɭɥɹ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ. ȼɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ API ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɡɦɿɲɚɧɿ (mash-up) ɝɿɛɪɢɞɧɿ ɫɟɪɜɿɫɢ, ɹɤɿɧɚɞɚɸɬɶɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɞɨɞɚɬɤɨɜɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ.  
3. ȼɟɛɫɢɧɞɢɤɚɰɿɹ RSS – ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɩɨɲɢɪɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɧɨɜɢɧɩɨȱɧɬɟɪɧɟɬɭ 
ɡɚɩɿɞɩɢɫɤɨɸ, ɬɨɛɬɨɨɞɧɨɱɚɫɧɚɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɨɞɧɨɝɨɿɬɨɝɨɠɫɚɦɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɧɚɪɿɡɧɢɯ 
ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɚɛɨ ɜɟɛɫɚɣɬɚɯ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɟɛɩɨɬɨɤɢ, ɬɚɤɨɠ ɧɚɡɜɚɧɿ 
RSS-ɩɨɬɨɤɚɦɢ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɡɚɝɨɥɨɜɤɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɧɢɯ. RSS-ɚɝɪɟɝɚɬɨɪ 
(RSS aggregator) – ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ 
RSS- ɪɨɡɫɢɥɚɧɧɹ, ɡɛɢɪɚɬɢ ɡɪɿɡɧɢɯɞɠɟɪɟɥ (ɜɭɡɥɿɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬ) ɧɚɣɫɜɿɠɿɲɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ 
ɞɥɹɜɟɛɠɭɪɧɚɥɿɜ. 
4. MS Sharepoint – ɰɟ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɚɣɬɿɜ (wiki), ɹɤɿ 
ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɬɚɤɿɨɫɧɨɜɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹ:  
– ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸɧɨɜɢɧ, ɨɝɨɥɨɲɟɧɶ, ɤɚɥɟɧɞɚɪɹ; 
– ɫɩɿɥɶɧɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨɮɚɣɥɿɜ (ɡɤɨɧɬɪɨɥɟɦɜɟɪɫɿɣ); 
– ɞɢɫɤɭɫɿʀ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿɧɚɜɟɛɫɬɨɪɿɧɤɚɯ.  
Sharepoint ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɩɪɚɜɚ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɫɚɣɬɿɜ ɿ ɮɚɣɥɿɜ. ɍ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ Sharepoint ɽɩɪɨɮɚɣɥ – ɨɫɨɛɢɫɬɚɫɬɨɪɿɧɤɚɡɮɨɬɨɝɪɚɮɿɽɸ, ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɦɢ 
ɞɚɧɢɦɢ. ɉɨɲɭɤ Sharepoint ɞɨɡɜɨɥɹɽɡɧɚɯɨɞɢɬɢɧɟɬɿɥɶɤɢɤɨɧɬɟɧɬ, ɚɥɟɣɜɟɛɫɬɨɪɿɧɤɢ 
ɥɸɞɟɣɬɚɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɡɧɢɦɢɡɜ¶ɹɡɤɢ. 
ɉɪɢɪɨɡɪɨɛɰɿɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯɡɜɿɬɿɜ Sharepoint ɦɨɠɟɛɪɚɬɢɞɚɧɿɡ excel-ɮɚɣɥɿɜ, ɛɚɡ 
ɞɚɧɢɯ, ɨɧɥɚɣɧɞɠɟɪɟɥɿɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɪɿɡɧɿɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɡɜɿɬɢ. 
ɋɨɰɿɚɥɶɧɿɩɨɫɥɭɝɢȼɟɛ 2.0 
ɋɭɱɚɫɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɦɟɪɟɠɚ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɬɚɤɢɣ ɧɚɛɿɪ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ: 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɨɫɨɛɨɜɨʀ ɤɚɪɬɤɢ ɡ ɤɨɧɬɚɤɬɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ, ɨɧɥɚɣɧɨɜɚ ɚɞɪɟɫɧɚ ɤɧɢɝɚ, 
ɨɧɥɚɣɧɨɜɢɣ ɨɪɝɚɧɚɣɡɟɪ, ɳɨ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɡ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚ, ɫɯɨɜɢɳɟ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɞɚɧɢɯɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɛɦɟɠɟɧɧɹɧɟɛɚɠɚɧɨɝɨɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. 
ɐɟɣ ɫɩɟɤɬɪ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɨɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɭ 
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. 
Ɂɚɫɨɛɢ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɡɚɤɥɚɞɨɤ Ⱦɟɥɿɲɟɫ (Del.icio.us),  ɡɚɫɨɛɢ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ 
ɩɨɫɢɥɚɧɶɧɚɜɟɛɫɬɨɪɿɧɤɢ, ɹɤɿɪɟɝɭɥɹɪɧɨɜɿɞɜɿɞɭɸɬɶɫɹɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɦɟɪɟɠɿ. Ɍɚɤɢɣɡɚɫɿɛ 
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ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿ ɡɜɢɱɚɣɧɢɦ ɛɪɚɭɡɟɪɨɦ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɽ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɢ, ɨɞɧɚɤɧɨɜɿɫɨɰɿɚɥɶɧɿɡɚɫɨɛɢɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɡɚɤɥɚɞɨɤɦɚɸɬɶɩɪɢɧɰɢɩɨɜɿ 
ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ, ɚɫɚɦɟ:  
– ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɞɨɞɚɜɚɬɢ ɡ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚ, ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɨɝɨ ɞɨ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ;  
– ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɛɭɞɭɬɶ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɡ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚ, ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɨɝɨ ɞɨ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ;  
– ɤɨɠɧɚ ɡɚɤɥɚɞɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɩɨɡɧɚɱɟɧɚ ɨɞɧɢɦ ɚɛɨ ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ ɬɟɝɚɦɢ 
ɦɿɬɤɚɦɢɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ). Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɜɢɛɪɚɬɢ ɨɞɢɧ ɚɛɨ 
ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɬɟɝɿɜ ɞɨ ɤɨɠɧɨʀ ɡɚɤɥɚɞɤɢ, ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ ɨɩɢɫɭɜɚɬɢ ʀʀ ɡɦɿɫɬ. əɤɳɨ 
ɡɚɤɥɚɞɤɚ ɭɠɟ ɽ ɜ ɱɢʀɣɫɶ ɤɨɥɟɤɰɿʀ, ɬɨ ɜɚɦ ɜɿɞɪɚɡɭ ɛɭɞɟ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ 
ɩɪɢɣɧɹɬɢɜɠɟɜɤɚɡɚɧɿɬɟɝɢ.  
ɉɪɢɤɥɚɞ: ȻɨɛɪȾɨɛɪ  – ɰɟ ɫɟɪɜɿɫ „ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɨɤ”. ȼɿɧ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɣ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɡɚɤɥɚɞɤɢ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ, ɞɿɥɢɬɢɫɹ ɣ 
ɨɛɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɡɚɤɥɚɞɤɚɦɢ ɿɡ ɞɪɭɡɹɦɢ ɣ ɡɧɚɣɨɦɢɦɢ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ 
ɬɟɦɚɦɢ.  
ɋɨɰɿɚɥɶɧɿɦɟɪɟɠɧɿɫɟɪɜɿɫɢɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ  ɰɟɡɚɫɨɛɢ, 
ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ, ɨɛɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɰɢɮɪɨɜɢɦɢ 
ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɹɦɢ, ɚɭɞɿɨ ɿ ɜɿɞɟɨ ɡɚɩɢɫɚɦɢ, ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɢɮɚɣɥɚɦɢ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɪɟɫɭɪɫɿɜ.  
Ɇɟɪɟɠɧɢɣɳɨɞɟɧɧɢɤ (web log – ɛɥɨɝ) ɚɛɨɳɨɞɟɧɧɢɤɩɨɞɿɣ – ɰɟɜɟɛɫɚɣɬ, ɜɟɛ-
ɠɭɪɧɚɥ, ɨɫɧɨɜɧɟɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɹɤɨɝɨɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɡɚɩɢɫɢ, ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɚɛɨɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ, 
ɹɤɿ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɨɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ. Ɂɚ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɦɭ ɫɤɥɚɞɨɦ ɛɥɨɝɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ, ɝɪɭɩɨɜɢɦɢ (ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɦɢ, ɤɥɭɛɧɢɦɢ) ɚɛɨɫɭɫɩɿɥɶɧɢɦɢ (ɜɿɞɤɪɢɬɢɦɢ). 
ɐɟɣ ɫɟɪɜɿɫ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɬɚɤɢɣ ɛɥɨɝɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɡɚɫɿɛ, 
ɹɤɢɣ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɛɭɞɶɹɤɨɦɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɿ ɜɿɥɶɧɨ ɨɛɦɿɧɸɜɚɬɢɫɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɱɟɪɟɡɦɟɪɟɠɭ.  
Ɂɚ ɚɧɚɥɨɝɿɽɸ ɡ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ ɳɨɞɟɧɧɢɤɚɦɢ ɛɥɨɝɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɦɟɪɟɠɧɢɦɢ 
ɳɨɞɟɧɧɢɤɚɦɢ. Ⱦɥɹ ɛɥɨɝɿɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ 
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɚɦɢ. 
Ɍɨɣ, ɯɬɨ ɫɬɜɨɪɢɜ ɛɥɨɝ, ɚɛɨ ɛɥɨɝɟɪɦɨɠɟ ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɞɨɫɬɭɩɨɦ ɞɨ ɫɜɨʀɯ ɡɚɩɢɫɿɜ: 
ɪɨɛɢɬɢʀɯɜɿɞɤɪɢɬɢɦɞɥɹɜɫɿɯɛɚɠɚɸɱɢɯ, ɚɛɨɞɥɹɩɟɜɧɨɝɨɤɨɥɚɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɚɛɨɛɭɬɢ 
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ɥɢɲɟ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦɢ. Ȼɥɨɝɟɪɢ ɦɨɠɭɬɶ ɨɛ¶ɽɞɧɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ (blog ring) ɣ 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢɫɩɿɥɶɧɿɡɚɩɢɫɢɣɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ.  
ȼɿɤɿȼɿɤɿ (WikiWiki) – ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣɫɟɪɜɿɫ, ɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽɛɭɞɶɹɤɨɦɭɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿ 
ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɬɟɤɫɬ ɫɚɣɬɭ (ɩɢɫɚɬɢ, ɜɧɨɫɢɬɢ ɡɦɿɧɢ, ɜɢɞɚɥɹɬɢ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ 
ɧɨɜɿ ɫɬɚɬɬɿ). Ɋɿɡɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȼɿɤɿ (ɜɿɤɿɞɜɢɠɤɢ) ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢ ɧɚ ɫɚɣɬɢ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɮɚɣɥɢ, ɳɨɦɿɫɬɹɬɶ ɬɟɤɫɬɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɜɿɞɟɨ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ, ɡɜɭɤɨɜɿɮɚɣɥɢɣɬ. ɿɧ.  
ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɝɟɨɫɟɪɜɿɫɢ – ɫɟɪɜɿɫɢ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ, 
ɩɨɡɧɚɱɚɬɢ, ɤɨɦɟɧɬɭɜɚɬɢ, ɩɨɫɬɚɱɚɬɢɮɨɬɨɝɪɚɮɿɹɦɢɪɿɡɧɿɨɛ
ɽɤɬɢɜɛɭɞɶɹɤɨɦɭɦɿɫɰɿɧɚ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɿ ɡɟɦɧɨʀ ɤɭɥɿ ɡɞɨɫɢɬɶ ɜɢɫɨɤɨɸɬɨɱɧɿɫɬɸ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɪɟɚɥɶɧɿ ɞɚɧɿ, 
ɨɬɪɢɦɚɧɿɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɧɚɜɤɨɥɨɡɟɦɧɢɯɫɭɩɭɬɧɢɤɿɜ.  
ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɫɟɪɜɿɫɢ ɞɥɹ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦɚɬɿɜ – 
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ ɫɟɪɜɿɫɢ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɢ, ɬɚɛɥɢɱɧɢɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɦɢɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɦɨɠɥɢɜɨɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢɫɩɿɥɶɧɟɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚɜɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢɨɞɧɨɱɚɫɧɨ. ɉɪɢɰɶɨɦɭɜɫɿ ɡɦɿɧɢɛɭɞɭɬɶ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɡɚɱɚɫɨɦ ʀɯɧɶɨɝɨ 
ɜɧɟɫɟɧɧɹɣɡɚɡɦɿɫɬɨɦɡɦɿɧ.  
Ʉɚɪɬɢɡɧɚɧɶ (Mind map) – ɫɩɨɫɿɛ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɩɪɨɰɟɫɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɯɟɦ. Ɍɚɤɨɠ ɦɨɠɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɹɤ ɡɪɭɱɧɚ ɬɟɯɧɿɤɚ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɩɢɫɭ. ɍ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɯ ɬɟɪɦɿɧ ɦɨɠɟ ɡɜɭɱɚɬɢ ɩɨɪɿɡɧɨɦɭ – ɤɚɪɬɢ 
ɪɨɡɭɦɭ, ɤɚɪɬɢ ɩɚɦ
ɹɬɿ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɤɚɪɬɢ, ɦɚɣɧɞɦɚɩɢ. ɋɟɪɟɞ ɫɟɪɜɿɫɿɜ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɤɚɪɬ 
ɡɧɚɧɶ, ɳɨɡ¶ɹɜɢɥɢɫɶɜɦɟɪɟɠɿɨɫɬɚɧɧɿɦɱɚɫɨɦɧɚɣɛɿɥɶɲɩɪɨɫɬɢɦɽɫɟɪɜɿɫ Bubbl.us  
ɋɨɰɿɚɥɶɧɿɩɨɲɭɤɨɜɿɫɢɫɬɟɦɢ – ɰɟɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɿɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɫɚɦɢɦ 
ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ, ɜɹɤɨɦɭɧɚɩɪɹɦɤɭɜɟɫɬɢɩɨɲɭɤ, ɹɤɿɫɚɣɬɢɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɧɚɹɤɿ 
ɫɥɨɜɚɡɜɟɪɬɚɬɢɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɭɭɜɚɝɭɿɹɤɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢɡɧɚɣɞɟɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ. ɇɚɨɫɧɨɜɿ 
ɩɨɲɭɤɨɜɢɤɿɜ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɜɥɚɫɧɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɚɛɨ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɿ ɩɨɲɭɤɨɜɿ ɦɚɲɢɧɢ. ɉɨɲɭɤ ɦɨɠɧɚ ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢ ɞɨ ɩɟɜɧɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɣ ɞɨ 
ɩɟɜɧɨɝɨɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɪɨɡɜɢɬɤɭȼɟɛ 2.0 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ȼɟɛ 2.0, ɬɨɛɬɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ, 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɽɧɚɩɿɤɭɫɜɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɪɨɛɥɹɬɶɫɹ ɫɩɪɨɛɢɫɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢɩɨɞɚɥɶɲɢɣɣɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤɿɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢɞɟɹɤɿɩɪɢɧɰɢɩɢɬɨɝɨ, ɳɨɦɨɠɧɚɛɭɥɨɛɧɚɡɜɚɬɢȱɧɬɟɪɧɟɬɨɦ 
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ɬɪɟɬɶɨɝɨɩɨɤɨɥɿɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɬɟɪɦɿɧɨɦȼɟɛ 3.0. ɇɟ ɿɫɧɭɽɱɿɬɤɨɝɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɨɧɹɬɬɹȼɟɛ 3.0, ɚɥɟɜɠɟɡɚɪɚɡɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɩɪɨɰɟɫɫɬɜɨɪɟɧɧɹɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ 
ɹɤɢɯɦɨɠɧɚɱɟɤɚɬɢɭȼɟɛ 3.0. ɋɟɪɟɞɨɫɧɨɜɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣȼɟɛ 3.0 ɦɨɠɧɚɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ 
ɬɪɢɜɢɦɿɪɧɿɫɬɶɬɚɧɚɹɜɧɿɫɬɶɲɬɭɱɧɨɝɨɿɧɬɟɥɟɤɬɭ. ɍȼɟɛ 1.0 ɣ 2.0 ɨɫɧɨɜɧɢɦɟɥɟɦɟɧɬɨɦ 
ɩɨɞɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɽɜɟɛɫɬɨɪɿɧɤɚ, ɳɨɜɿɡɭɚɥɶɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽɫɨɛɨɸɞɜɨɦɿɪɧɢɣɦɚɫɢɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɹɤɨɝɨ ɦɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɟɪɟɦɿɳɚɬɢɫɶ ɥɢɲɟ ɭ ɞɜɨɯ ɜɢɦɿɪɚɯ: 
ɬɪɟɬɿɣɜɢɦɿɪɜ „ɤɥɚɫɢɱɧɿɣ” ɜɟɛɫɬɨɪɿɧɰɿɜɿɞɫɭɬɧɿɣ. ɇɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɞɜɨɦɿɪɧɢɯɫɬɨɪɿɧɨɤ 
ȼɟɛ 1.0 ɣ 2.0, ɭ ȼɟɛ 3.0 ɦɨɠɧɚ ɱɟɤɚɬɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɪɢɜɢɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɜ 




ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ. ɉɪɢɤɥɚɞɨɦɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɨɞɿɛɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣɽɛɭɞɶɹɤɿɬɪɢɜɢɦɿɪɧɿɿɝɪɢ, ɤɨɠɧɚ 
ɡ ɹɤɢɯ ɩɨ ɫɭɬɿ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɫɜɿɣ ɜɥɚɫɧɢɣ ɫɜɿɬ ɡɿ ɫɜɨʀɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɣ ɡɚɤɨɧɚɦɢ. 
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɰɿɤɚɜɿɲɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɞɿɛɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɽ ɩɪɨɝɪɚɦɚ Microsoft 
Virtual Earth 3D, ɭ ɹɤɿɣ ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɫɩɪɨɛɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɬɪɢɜɢɦɿɪɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ 
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨɫɜɿɬɭ. 
Ʉɪɿɦ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ, ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ, ȼɟɛ 3.0 ɛɭɞɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢɫɹ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ ɣ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɚɦɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ÄɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀɆɟɪɟɠɿ” ɣɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɩɪɢɜɟɞɟɞɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ, ɡɞɚɬɧɢɯ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɭ ɮɨɪɦɿ, 
ɡɪɨɡɭɦɿɥɿɣ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɭ, ɚɥɟ ɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɛɭɞɶɹɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɡɪɨɡɭɦɿɥɭ ɥɸɞɢɧɿ. 
əɤɳɨɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɰɟɩɢɬɚɧɧɹɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿɩɨɲɭɤɨɜɢɯɫɢɫɬɟɦ, ɬɨɦɨɠɧɚɧɚɜɟɫɬɢɬɚɤɭ 
ɚɧɚɥɨɝɿɸ. ɉɟɪɲɿ ɩɨɲɭɤɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟ ɦɚɥɢ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɫɭɬɶ ɩɨɲɭɤɨɜɨɝɨ 
ɡɚɩɢɬɭ: ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɡɚɞɚɜɚɜ ɲɭɤɚɧɭ („ɤɥɸɱɨɜɭ”) ɮɪɚɡɭ, ɿ ɩɨɲɭɤɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɥɢɲɟ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚ ɩɨɲɭɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɭ ɹɤɢɯ ɽ ɰɹ ɮɪɚɡɚ, ɧɟ ɪɨɡɭɦɿɸɱɢ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɜɨɧɚ 
ɨɡɧɚɱɚɽ. ɇɚɫɬɭɩɧɢɦɤɪɨɤɨɦɡ
ɹɜɢɥɚɫɹɤɥɚɫɬɟɪɢɡɚɰɿɹ, ɬɨɛɬɨɪɨɡɩɨɞɿɥɪɿɡɧɢɯɫɥɿɜɿɮɪɚɡ 
ɩɨɝɪɭɩɚɯ (ɤɥɚɫɬɟɪɚɯ). ɍɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɬɚɤɨʀɤɥɚɫɬɟɪɢɡɚɰɿʀɩɨɲɭɤɨɜɚɫɢɫɬɟɦɚ „ɪɨɡɭɦɿɽ”, 
ɳɨ ɞɚɧɟ ɫɥɨɜɨ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɩɟɜɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɫɥɿɜ. ɍȼɟɛ 3.0 ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤɭɰɶɨɦɭɧɚɩɪɹɦɤɭ. ɓɟɨɞɧɿɽɸɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸȼɟɛ 3.0, ɳɨɽɜɿɞɦɿɧɧɨɸɜɿɞȼɟɛ 




Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɦɚɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ 
ɪɿɜɧɸ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ, 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɞɟɪɠɚɜɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ. 




Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȱɋ „ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ” ɫɬɜɨɪɟɧɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ 
ɩɪɚɜɨɜɨʀɛɚɡɢ, ɨɫɧɨɜɭɹɤɨʀɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ:  
– Ɂɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɬɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ"; 
– Ɂɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ"; 
– Ɂɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɰɢɮɪɨɜɢɣɩɿɞɩɢɫ"; 
– Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ"; 
– Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣɫɬɚɧɞɚɪɬɍɤɪɚʀɧɢ; 
– ȾɟɤɪɟɬɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɸɿɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɸ”. 
Ɉɤɪɟɦɨ ɜɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ȾɋɌɍ 3873 ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ 
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹɬɚɤɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɜɢɦɨɝ: 
– ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɫɯɨɜɢɳɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɟɥɢɤɨɝɨɨɛɫɹɝɭ, ɹɤɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɱɢɫɥɟɧɧɢɦɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ, ɳɨɩɪɚɰɸɸɬɶɭɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿ;  
– ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɟɮɚɣɥɭɜɚɧɧɹɬɚɜɿɞɛɢɪɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɚɦɧɨɠɢɧɨɸɤɥɸɱɿɜ;  
– ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɝɪɭɩɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ;  
– ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɦɨɠɟ 
ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢɫɶ;  
– ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɝɪɭɩ, ɧɚ ɹɤɿ ɩɨɫɢɥɚɸɬɶɫɹ ɿɧɲɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɿ 
ɝɪɭɩɢ;  
– ɮɚɣɥɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿɩɿɞɬɪɢɦɤɚɩɨɫɢɥɚɧɶɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɢɩɨɡɚɫɯɨɜɢɳɟɦ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɟɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɩɚɩɟɪɨɜɿɤɨɩɿʀɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ);  
– ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹɡɜ¶ɹɡɤɿɜɚɬɪɢɛɭɬɿɜɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɝɪɭɩɚɦɢ, ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦɢɬɚ 
ɫɩɢɫɤɚɦɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɩɨɲɭɤɭ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɜɦɿɫɬɭ;  
– ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɜɿɞɛɢɪɚɧɧɹ ɿ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿɡ ɫɯɨɜɢɳɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɜɦɿɫɬɭ;  
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– ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɲɭɤɭ, ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ, ɜɿɞɛɢɪɚɧɧɹ ɿ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɩɨɨɞɢɧɨɤɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿɝɪɭɩɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɚɬɪɢɛɭɬɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ;  
– ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɦɢ ɜɟɪɫɿɹɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɚɤɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɹɤ 
Äɩɨɩɟɪɟɞɧɹɜɟɪɫɿɹ”, „ɧɚɫɬɭɩɧɚɜɟɪɫɿɹ” ɿ „ɨɫɬɚɧɧɹɜɟɪɫɿɹ”;  
– ɡɚɯɢɫɬɜɿɞɧɟɫɚɧɤɰɿɨɧɨɜɚɧɨɝɨɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɬɚɜɿɞɛɢɪɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
Ʉɨɠɟɧɿɡɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɱɢɧɧɢɤɿɜɜɪɚɯɨɜɚɧɢɣɩɪɢɪɨɡɪɨɛɰɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ 
Äɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ”, ɹɤɚ ɝɚɪɚɧɬɭɽ ɹɤɿɫɧɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɸɣɚɧɚɥɿɡɭɧɚɭɤɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ.  
Ɉɬɠɟ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹȱɋ „ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ” ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɜɢɦɨɝɚɦ:  
– ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɚɬɚɤɨɠɚɞɚɩɬɚɰɿʀ 
ɭɪɚɡɿɡɦɿɧɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɇȾɊ; 









– ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɞɨɫɬɭɩɭɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ;  
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɡɚɯɢɫɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯɽ: 
– ɡɚɯɢɫɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɿɞɡɥɨɜɠɢɜɚɧɶ; 
– ɜɟɞɟɧɧɹɩɪɨɬɨɤɨɥɭɞɿɣɭɫɢɫɬɟɦɿ (ɞɚɧɿɩɪɨɬɨɤɨɥɭɦɚɸɬɶɛɭɬɢɧɟɞɨɫɬɭɩɧɿɞɥɹ 
ɡɦɿɧɬɚɡɧɢɳɟɧɧɹ); 
– ɡɚɯɢɫɬɜɿɞɧɟɫɚɧɤɰɿɨɧɨɜɚɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɞɨɛɚɡɞɚɧɢɯȱɋ; 





– ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɢɜɿɥɟɹɦɢ ɬɚ  ɩɪɚɜɚɦɢ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ; 
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– ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ ɞɿʀ ɬɚ  ɩɪɚɜɢɥ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɩɚɪɨɥɹ  ɬɚ 
ɤɪɢɩɬɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯɤɥɸɱɿɜɩɪɢʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɪɨɡɪɨɛɤɚɯɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ, ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯɤɭɪɫɿɜ, ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɨɥɿɦɩɿɚɞ, 
ɦɟɪɟɠɧɢɯɤɨɧɤɭɪɫɿɜ, ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
ȼɢɤɨɧɚɧɚɪɨɛɨɬɚɞɚɽɩɿɞɫɬɚɜɢɡɪɨɛɢɬɢɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɳɨɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀȼɟɛ 
2.0 ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɪɿɜɧɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɜɢɦɨɝɚɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ „ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ”. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ ȼɟɛ 2.0 ɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɭɬɬɽɜɨ ɫɩɪɨɫɬɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ. ɐɿ ɹɤɨɫɬɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɿ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢȼɟɛ 2.0 ɧɚɜɫɿɯɟɬɚɩɚɯɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ. ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɞɨɩɭɫɤɭ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɪɿɡɧɨɝɨ 
ɪɚɧɝɭ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɩɨɬɪɟɛɢɤɨɠɧɨɝɨɡɧɢɯɞɥɹɩɪɢɣɧɹɬɬɹɜɢɜɚɠɟɧɢɯɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ. Ⱦɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɫɥɿɞɤɨɜɭɜɚɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɹɤɿɩɨɫɬɿɣɧɨɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ, ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɸɬɶɫɹɿɜɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿɿɧɬɟɝɪɭɸɬɶɫɹ 
ɜɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿɩɪɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɢɹɬɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɬɚɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸɮɚɯɨɜɨɝɨɪɿɜɧɹ.  
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
1. Ɂɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɬɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ" 
>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ] / Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi; 
2. Ɂɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ" [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ] / Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://www.dstszi.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?art_id=43414&cat_id=38828; 
3. Ɂɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɰɢɮɪɨɜɢɣɩɿɞɩɢɫ" [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ] / 
Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://www.dstszi.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?art_id=43408&cat_id=38828; 
4. Ɂɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨɡɚɯɢɫɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ" [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ] / Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi; 
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5. ȾɟɤɪɟɬɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɸɿɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɸ”. 
>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ] / Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi; 
6. ɉɪɨ Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɚɞɢɪɨɡɜɢɬɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɜɍɤɪɚʀɧɿɧɚ 2007-2015 
ɪɨɤɢ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ] / Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi; 
7. ȽɥɭɲɤɨɜȼɆ. Ɉɫɧɨɜɢɛɟɡɛɭɦɚɠɧɨɣɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ.–Ɇ.:ɇɚɭɤɚȽɥɚɜɧɚɹ 
ɪɟɞɚɤɰɢɹɮɢɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, 1982.–552ɫ.; 
8. 25 ɮɚɤɬɨɜɩɪɨ web 2 [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ] /ɩɨɞɝɨɬɨɜ. Ɋɟɞ. «Ȼɨɥɶɲɨɝɨ 
ɝɨɪɨɞɚ».Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚ: http://www.affinity.ru/sobitiya/web/?ID=139. – Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤɡ 
ɟɤɪɚɧɭ; 
9. ɌɢɦɈ¶Ɋɟɣɥɢ «ɑɬɨɬɚɤɨɟȼɟɛ 2.0» [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ] // Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɪɚ 
online. 2005.Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚ: http://www.computerra.ru/think/234100/. – Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤɡ 
ɟɤɪɚɧɭ;  
10. Web 2.0 – ɷɬɨ Ajax, ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɹɢɥɸɛɨɜɶɤɸɡɟɪɭɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚ: 
http://www.webplanet.ru/news/internet/2005/12/7/ajaxx.html . – Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤɡɟɤɪɚɧɭ; 
11. Web 2.0 Meme Map Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://readwriteweb.com/archives/002834.php html . – Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤɡɟɤɪɚɧɭ. 
12. Ⱥɧɝɥɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɬɥɭɦɚɱɧɢɣɫɥɨɜɧɢɤɡɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢ, 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ, ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ. – Ʉ.: ɋɨɮɬɉɪɟɫ, 2006. – 823 ɫ. 
13. Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚɇ. Ɍ, ɅɚɜɪɿɳɟɜɚɄɆ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯɨɫɜɿɬɢ, ɇɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣɩɨɫɿɛɧɢɤ. – Ʉ.,”ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ 
ɞɭɦɤɚ”, 2007.–228ɫ. 
14. Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚɇ. Ɍ.Ⱦɨɫɜɿɞɪɨɡɪɨɛɤɢɿɪɨɡɜɢɬɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜɭɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ / ɇ. Ɍ. Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ - ɋ .261-269.  
15.  ȾɋɌɍ 3873-1-99 (ȽɈɋɌ 30653-99) (ISO/IEC 10166-1:1991). ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ. Ɏɚɣɥɭɜɚɧɧɹɬɚɜɿɞɛɢɪɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (DFR). 
ɑɚɫɬɢɧɚ 1. Ɉɡɧɚɱɟɧɧɹɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨʀɩɨɫɥɭɝɢɬɚɩɪɨɰɟɞɭɪɢ. Ʉ.: Ⱦɟɪɠɫɬɚɧɞɚɪɬɍɤɪɚʀɧɢ, 
1999. – 112 ɫ. 
16.  ȾɋɌɍ 3874-99 (ȽɈɋɌ 30656-99) (ISO 8777:1993). ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɬɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ. Ʉɨɦɚɧɞɢɞɥɹɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨɩɨɲɭɤɭ. Ʉ.: Ⱦɟɪɠɫɬɚɧɞɚɪɬ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, 1999. – 26 ɫ. 
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ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɢ 
ɭɫɥɭɝ ȼɟɛ 2.0 ɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ȼɟɛ 2.0 ɜ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ. ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ “ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ 
Ⱥɉɇɍɤɪɚɢɧɵ”. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ:ȼɟɛ 2.0, ȼɟɛ 3.0, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹɫɟɬɶ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɭɫɥɭɝɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢȼɟɛ 2.0. 
Use of Web 2.0  social services for planning of informative systems 
Omelchenko T.G. 
Resume 
In the article the definitions and the characteristic of Web 2.0 social networks and 
services are presented as well as tendencies of their development, approaches of use of Web 
2.0 social services and technologies in information systems are considered and analyzed. 
Requirements to technological maintenance of information system “Planning of scientific 
researches in NPA of Ukraine” are analyzed. 
Keywords: Web 2.0,  Web 3.0, information system, social network, social services, 
Web 2.0 technologies . 
